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Sumberdaya alam pada perikanan laut dan ekosistem bakau memiliki kontribusi besar yang dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, namun kenyataannya hal ini masih menjadikan masyarakat nelayan belum dapat
meningkatkan pada hasil tangkapan, sehingga fenomena pada tingkat pendapatan masyarakat nelayan tidak meningkat. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar perbandingan kontribusi sektor perikanan laut dan sektor ekosistem bakau pada
nelayan di Kota Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi pada penelitian ini
yaitu nelayan di Kota Banda Aceh yang berhubungan langsung pada penangkapan. Jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 50
nelayan di Kota Banda Aceh yang diantaranya melakukan penangkapan secara khusus pada sektor perikananlaut dan ekosistem
bakau yang menjadi fokus utama dalam penelitian. Hasil penelitian dengan menggunakan Uji Beda Independent Sample t-Test
menunjukkan tidak terdapat perbedaan rata â€“ rata pada pendapatan, hasil tangkap (output), dan produktivitas tenaga kerja (labor),
sedangkan pada produktivitas modal terdapat perbedaan pada nelayan sektor perikanan laut dengan ekosistem bakau pada nelayan
di Kota banda Aceh.
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Natural resources in sea fisheries and mangrove ecosystems have major contributions that can be utilized to improve the welfare of
fishermen. In fact, it still would not increase the amount of the catch, thus the level of income would not be increased as well. The
general aim to analyze how big the contribution ratio of the sea fisheries sector and the mangrove ecosystem sector for fishermen in
Banda Aceh. Descriptive research is used in the model of study with the sample of 50 fishermen in Banda Aceh which specifically
subject on sea fisheries and mangrove ecosystem sectors. The results using Independent Sample t-Test showed that there are no
differences in the average incomes, the amount of catch (output), and labour productivities (labour) whereas there is difference in
capital productivity of fishermen between sea fisheries and mangrove ecosystem sectors, in Banda Aceh. 
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